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|…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ {……Ëv…‰ +…ËÆ˙ V…“¥……Â EÚ“ V… ]ı±… +∆i…Æ˙
 x…¶…«Æ˙i…… EÚ“  ¥…±…I…h…i…… ∫…‰ ™…÷HÚ ∫…÷∆n˘Æ˙ +…¥……∫… i…∆j… ΩÈ˛* ™…‰
±…M…¶…M… 25% ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…… i…™……Â EÚ…‰ +…¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <x… Z…… b˜™……Â ®…Â §…∫…x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ±…M…¶…M…
4000 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ Z……b˜“ §…x……x…‰¥……±…‰ |…¥……±……Â EÚ“ 800 V…… i…™……Â
EÚ“ ∫…⁄S…x…… +§… i…EÚ |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* |…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ  ¥…∑…
¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ®… ∫…‰ EÚ®… 10  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â EÚ…‰ J……t +…ËÆ˙
+…V…“ ¥…EÚ… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛, |…®…÷J… =t…‰M……Â (®……Œi∫™…EÚ“ B¥…∆
{…™…«]ıx…) EÚ…‰ ∫…Ω˛…Æ˙… n‰˘i…“ ΩÈ˛, i…]ı Æ‰˙J…… E‰Ú  x…®……«h… ®…Â |…®…÷J… ∫l……x…
 x…¶……i…“ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ V…… i… §…Ω÷˛±…i…… +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ  ¥… ¥…v…i……
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ¥…π……«¥…x… ∫…‰ ∫…®……x…i…… Æ˙J…x…‰¥……±…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
™…‰ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â EÚ…‰ {…x……Ω˛, |…V…x…x… +…ËÆ˙ {……±…x…
∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫l…±… ∫…‰ J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ i…EÚ {……‰π…h… EÚ… {… Æ˙∫…∆S…Æ˙h…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* |…¥……±… EÚ“ Z…… b˜™……ƒ ®……x…¥… EÚ“ J…{…i… E‰Ú  ±…B {…EÚb˜“
V……x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú 10% EÚ…‰ J……t +…ËÆ˙ |…V…x…x… v…Æ˙…i…±…
|…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛* ¶…⁄ ®… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ={… Æ˙i…±… I…‰j… (361 ®…“./
 EÚ.®…“.2) EÚ… E‰Ú¥…±… 0.11% (4,14,000 ¥…M…«  EÚ.®…“.) I…‰j…
®…Â Z…… b˜™……ƒ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… BEÚ  i…Ω˛…<«
¶……M… (E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… 25%) |…¥……±… Z…… b˜™……Â ®…Â
Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z……b˜“ EÚ“ +¥…x… i…
+§… n÷˘ x…™…… EÚ… |…¥……±… Z……b˜“ +…¥……∫… i…∆j…  x…h……«™…EÚ +¥…∫l……
®…Â ΩË˛* + i…®…i∫™…x…, Æ˙…‰M…, §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ EÚ“ §……v……B∆, ¶……ËM……‰ ±…EÚ
|…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ +¥…x… i… §…x……®… ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆v™…… ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, i… ®…±…x……b⁄˜
®……Ë∫… ®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… (=n˘…: +…‰W……‰x… +¥…x… i…, ¶……Ë®… i……{…®……x…)
V…Ë∫…‰ ∫l……x…“™…, I…‰j…“™… +…ËÆ˙ ¶……ËM……‰ ±…EÚ i……ËÆ˙ E‰Ú n˘§……¥……Â +…ËÆ˙ §…g¯i…“
Ω÷˛<« +…§……n˘“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ |…¥……±……Â EÚ… ø…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* <x… ®…Â
+ v…EÚ…∆∂… {… Æ˙¥…i…«x…  ¥…∑… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®……x…¥…“™… EÚ…™……Á ∫…‰
|…‰ Æ˙i… {… Æ˙¥…i…«x……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ΩÈ˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú ∫¥……∫l™… EÚ“
+¥…x… i… +…ËÆ˙  ¶… k…™……Â EÚ“ V…… i…™……Â ®…Â Ω÷˛B x……∂… ™…… {… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… ¥…i…«®……x… +…EÚ±…x… {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… ®…Â  ¥…S……Æ˙ EÚ…  ¥…π…™… §…x…
S…÷EÚ… ΩË˛* ™…Ω˛ +…EÚ±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ +M…Æ˙ = S…i… EÚn˘®…
x…Ω˛” =`ˆ…™…… i……‰ ¶……Ë i…EÚ, Æ˙…∫……™… x…EÚ +…ËÆ˙ V…“¥…  ¥…Y……x…“™… n˘§……¥……Â
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…M……®…“ 50 ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 40% ∫…‰ 60% |…¥……±…
Z…… b˜™……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰M……* ±…M…¶…M… 10% |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ…
{…⁄h…«i…: x……∂… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛ (®…fii… ™…… {…÷x…Ø˚VV…“¥…x… x…Ω˛” EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ
x…π]ı) +…ËÆ˙ 30% +i™…∆i… ∫…∆EÚ]ı Œ∫l… i… ®…Â ΩÈ˛* +M…Æ˙ ¥…i…«®……x…
Ω˛…±…i… V……Æ˙“ Æ˙ΩÂ˛ i……‰ BEÚ ™…… n˘…‰ n˘∂…EÚ…Â E‰Ú +∆n˘Æ˙ <∫… ®…Â 30%
Z…… b˜™……Â EÚ… ∫…∆{…⁄h…« x……∂… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ +M…±…‰ 30% J…Æ˙…§… ¶…“ Ω˛…‰
V……BM……* ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ ∫…®…⁄S…“ |…¥……±… Z…… b˜™……ƒ + i… ®…i∫™…x…,
∫…™…x……<b˜ ®…i∫™…x…, +… ∫…b˜ ®…i∫™…x…, b˜…™…x…… ®…]ı ®…i∫™…x…,  ∫…®…‰x]ı
 x…®……«h…, ®…ÈO……‰¥…  ¥…x……∂… (V……‰ +¥…∫……n˘…Â ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ…
∫…∆Æ˙I…h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛), +¥…∫……n˘…Â EÚ… V…®……¥… (+…Ët…‰ M…EÚ |…n⁄˘π…h…,
®…±…V…±…,  ®…]¬ı]ı“ +{…Æ˙n˘x…, J…x…x…, ¥…x… x…∂…“EÚÆ˙h…, O……®…“h…  ¥…EÚ…∫…,
|…¥……±… Z……b˜“ J…x…x…, i…±…®……V…«x…) EÚ“]ıx……∂…EÚ +…ËÆ˙ ®……x…¥… M… i… ¥… v…™……Â
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… {……‰π…h… (=¥…«Æ˙EÚ ™…÷HÚ ®…±…V…±…) ∫…‰ ¶…“π…h…“ EÚ“
+¥…∫l…… ®…Â ΩÈ˛* |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ ={…™…÷«HÚ §……v……+…Â E‰Ú |… i…
+ i…∫…∆¥…‰n˘x…∂…“±… ΩÈ˛ C™……Â EÚ ¥…‰ ∫…⁄™…«|…EÚ…∂… {…Æ˙ +… ∏…i… Ω˛…‰EÚÆ˙
Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ V…“¥… ΩÈ˛* {……‰π…EÚ…Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……x…“ EÚ…
∫…÷{……‰π…h… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ §…g¯i…“ V™……n˘… Ω˛…‰EÚÆ˙ |…¥……±……Â
i…EÚ ∫…⁄™…«|…EÚ…∂… EÚ… |…¥…‰∂… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â ∫…‰
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. (∏…“®…i…“) ∫…∆v™…… ∫…÷E÷Ú®……Æ˙x…, ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, ®…Æ˙…<x…  °Ú∂…Æ˙“∫…
{…“.+…‰., ®…∆b˜{…®… EÈÚ{… - 623520, i… ®…±… x……b⁄˜
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∂……EÚ…Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜x…‰ {…Æ˙ |…¥……±……Â E‰Ú
>{…Æ˙ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ V™……n˘… §…g¯i…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ |…¥……±……Â EÚ“ ®…fii™…÷i…… Ω˛…‰i…“
ΩË˛*
§…g¯i…… Ω÷˛+… +¥…M……Ω˛ +…ËÆ˙ ÀS…i…x… E‰Ú Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ i…]ı“™…
+…ËÆ˙ +x™… V…±…“™… +…¥……∫… ¥™…¥…∫l……B∆ |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ + ¥…¥…‰EÚ{…⁄h…«
={…™……‰ M…i…… ∫…‰ +¥…x… i… {…Æ˙ ΩË˛* <∫… ∫…‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±…
∫…∆P……i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ C™……Â EÚ =l…±…‰ V…±… E‰Ú ®…UÙ±…“ +…¥……∫… V…Ë∫…‰
®…ÈO……‰¥…, ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙, |…¥……±…  ¶… k…™……ƒ, x…n˘“®…÷J…, ={…∫……M…Æ˙,
x… n˘™……ƒ, Z…“±… +…ËÆ˙ n˘±…n˘±…“ I…‰j… V…“¥…  ¥…Y……x…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ +i™…∆i…
=i{……n˘x…∂…“±… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙  ¥… ¶…z… V…±…“™… ¥……i……¥…Æ˙h…
|…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â E‰Ú x……∂… ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ ∫…∆P……i…
 ¥…∑… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…÷J™…i…: n˘…‰ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ +¥…x… i… EÚ“
+¥…∫l…… {…Æ˙ ΩË˛ - BEÚ + i…®…i∫™…x… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h…
EÚ“ +¥…x… i…* + i…®…i∫™…x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ 10-
15% P…]ıi…“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â 3-
5% EÚ“ P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…“™… x…π]ı EÚ“ ∫…∆¶……¥™…i…… + i…®…i∫™…x…
∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ x…π]ı ∫…‰ V™……n˘… ΩË˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â V…Ë∫…‰ |…®…÷J…
+…¥……∫… ∫l……x……Â EÚ“ +¥…x… i… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… EÚ… ®…÷J™…
EÚ…Æ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â  V…x…
{…Æ˙ EÚ<« Æ˙…π]≈ı…Â EÚ“ +l…«¥™…¥…∫l…… +… ∏…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛, E‰Ú  ±…B |…¥……±…
 ¶… k…™……ƒ §…‰Ω˛k…Æ˙ =i{……n˘x… I…‰j… ΩÈ˛* E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı {…∫… °ÚEÚ u˘“{……Â EÚ“
+…§……n˘“ E‰Ú |……‰]ı“x… J…{…i… EÚ… 90% Æ˙“°Ú V…“¥… V…… i…™……Â ∫…‰ Ω˛…‰i……
ΩË˛* |…¥……±… Z……b˜“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ∂…C™…i…… |… i…¥…π…« ±…M…¶…M… 9
 ®… ±…™…x…  EÚ. O……. Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙  ¥…∑… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
12% {…EÚb˜ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* +x™… +v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛
 EÚ  ¥…EÚ…∫…∂…“±… n÷˘ x…™…… ®…Â ∫…®…⁄S…“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 25%
|…¥……±…  ¶… k… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â
®……x…¥… J…{…i… E‰Ú  ±…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… 10% <∫… I…‰j… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… ΩË˛* |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â J……t ®…UÙ±…“, ®…x……‰Æ∆˙V…x…EÚ…Æ˙“, +±…∆EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
¥…… h…ŒV™…EÚ ®…UÙ ±…™……ƒ ®……ËV…⁄n˘ ΩÈ˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…B∆ EÚ®… §…g¯i…“ n˘Æ˙, ±…∆§……
V…“¥…x…EÚ…±… +…ËÆ˙ ∫…“ ®…i… ∫l……x……Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ +…n˘i… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ i…  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú {……j… Ω÷˛B ΩÈ˛* EÚ<« |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ… M…∆¶…“Æ˙ ∞¸{…
∫…‰ + i… ®…i∫™…x… Ω˛…‰ S…÷EÚ… ΩË˛,  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… V…… i…  ¥… ¥…v…i……
®…Â =±±…‰J…x…“™… P…]ıi…“ +…ËÆ˙ <x… ∫l……x……Â ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â {……™…“
V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |…¶…‰n˘…Â EÚ…  ¥…x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ
+ i… ®…i∫™…x… ∫…‰  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ∂…Ë¥……±……Â EÚ“ + v…EÚ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆
Ω˛…‰i…“ ΩË˛, V……‰ |…¥……±…  ¶… k…™……Â E‰Ú  ±…B Ω˛… x…EÚ…Æ˙EÚ ΩË˛*
|…¥……±… Z…… b˜™……Â {…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ… |…¶……¥…
 ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… |…¥……±… Z…… b˜™……Â EÚ“ +¥…x… i… EÚ…
+…ËÆ˙ BEÚ ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ΩË˛* +…Ãl…EÚ |… i…∞¸{…h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
+v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…‰ ΩÈ˛  EÚ |…¥……±… Z……b˜“ I…‰j……Â ®…Â +x…÷E⁄Ú±…
∫…∆{…n˘… ={…™……‰M… EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ E‰Ú ±…B ®…i∫™…x… |…™……∫… 60% i…EÚ
EÚ®… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* =π]ıEÚ ]ı§…∆v…“™… ={…i…]ı…Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â
+…ËÆ˙ ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  ±…B +…x……™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ…
¥™……{…EÚ x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…∑… E‰Ú EÚ<« I…‰j……Â ®…Â ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ
®…i∫™…x… ∫…‰ |…®…÷J… {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â ¶……Æ˙“
P…]ıi…“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛,  V…∫… ∫…‰ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|……Æ∆˙  ¶…EÚ ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â O…⁄{…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙… V…Ë∫…‰ |…®…÷J… {…Æ˙¶… I…™……Â
EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙  ¥…x……∂…EÚ…Æ˙“ ®…i∫™…x… V…Ë∫…‰ V…Ω˛Æ˙
b˜…±…EÚÆ˙ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ |…¥……±… V…… i…™……Â EÚ… x……∂… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
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